




Amb el número 5 que teniu a les mans, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat fa un pas més en la 
consolidació de Materials del Baix Llobregat, publicació de periodicitat anual (cada vegada ens hi aproximem 
més) que té per objecte recollir -organitzats en diverses seccions- estudis, opinions, recerques científiques, 
ressenyes bibliogràfiques i altres documents que s'originen a l'entorn de la nostra entitat. 
Seguint l'estructura d'edicions anteriors, hi ha un dossier amb un tema monogràfic que aquest any s'ha dedicat 
a les migracions al Baix Llobregat, un dels temes que avui dia desperta més sensibilitat en la ciutadania. Alguns 
dels textos del dossier provenen del curs d'introducció a la recerca que sota el mateix títol van organitzar l'any 
1998 el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat. 
El dossier Les migracions al Baix Llobregat s'obre amb ima presentació de Jaume Botey i conté set treballs més 
orientats a im doble vessant: d'ima banda, algunes aportacions donen a conèixer el que ha estat històricament el 
fenomen de les migracions al Baix Llobregat; i de l'altra, d'altres analitzen la problemàtica actual i el fenomen 
de les migracions extracomunitàries. 
Com en les edicions anteriors, el número 5 de Materials del Baix Llobregat conté diversos articles, textos i do-
cuments, un treball sobre materials didàctics relacionats amb les migracions (estableix sinergies amb el dossier) 
i nombroses ressenyes bibliogràfiques, aportacions que posen de manifest la vitalitat de la nostra comarca. 
Per acabar, vull agrair novament les aportacions dels autors (és un treball voluntari del qual ens beneficiem tots), 
l'esforç realitzat pel Consell de Redacció i, molt en especial, la seva responsable, M. Luz Retuerta, així com el 
treball de les persones que han intervingut en les tasques de disseny, correcció i maquetació. 
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